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l'Institut Borja de Bioetica 
Aprincipis del seglc XVI i co-¡ncidim amb els aven~os del 
Renaixemcnt, Rabelais dei a pro-
(cticamcnt que ciencia sense cons-
ciencia seria la rui'na de ¡'anima. 
Actualment, la cienc ia amb la 
seva al iada inseparable, la (ecnica, 
suman 
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han progrcssat de tal forma que 
espanta pensar en els grans perills 
que reprcsenta l'aplicació indis-
criminada d'aquests progressos 
scnse el nccessari control. 
Alguns d'aquests progrcssos tan 
rrascendents han estat en els se-
gles XIX i XX i en tots els ordres, 
de tal forma que es va arribar a 
concebre la idea de que la ciencia 
hopodria tot, transformantel món 
i fem possible quc la societat vis-
qués en harmonia i en un ambient 
de justícia. No obstant, el fcrs , 
sobretot les grans gucrres que del-
maren el món i aterraren la huma-
nitat,demostraven palesament que 
malgrat aquells grans avem;os 
I'horne cononuava sent el mateix 
de sempre j que dirigit per mott-
vacions materials j egoistes era 
perfcctamcnt capar; d ' empur 
aquests progressos al servei deis 
més baixos insonls d' agressivitat i 
destrucció. Com és natural, aixo 
va fercanviar aquella idead' ad mi -
ració beatífica que tenia el gran 
públic sobre la ciencia i, si bé s'ba 
seguir amb la mateixa .admiració, 
aquesta va acompanyada d 'una 
sensació de por pel que pot passar 
amb les scvcs ap licacions, creant-
se un moviment encamina{ vers la 
necessiut cada vegada major de 
que el progrés vagi acompanyal 
per informació fidedigna del que 
és bo i del que no ho és o que pot 
no ser-ho el dia de dema. 
Aquest scntiment es va plasmar 
de forma corporativa als Estats 
Uni ts creant-se una nova discipli-
na, concguda amb el nom de 
"'b ioecica", encaminada a assenya-
lar que al costar del progrés de la 
ciencia hi ha d'haver un progrés 
de les humanitats -entenent per 
humanitat I'amor a la condició 
humana-, no per fer frenar el pro-
grés sinó per indicar-ne els perills 
i amenaces que implica ven el mal 
ús que es pogués fer de les noves 
lecniques. 
Aixo va lenir Iloc a ladecada deis 
seixama, en que es denunciava la 
manca de comunicació de les ci-
encies amb les humanitats i era 
absolutament necessari corregir-
ho per evitar que el món es dirigís 
cap al desastre. A més del fantas-
ma de la guerra nuclear, ja es veia 
la creixcnt i ostensible influencia 
de ¡'impacte nefast.de la socictat 
deconsum sobre el medí ambiento 
Es denunciaven eLs efectcs acu-
mulatius deis productes rcsiduals 
de les indústries, I'acció degra w 
dant deis pesucides sobre el ter-
reoy, I'acumulació d egasos toxics 
(passa a pago 3) 
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Esperan~a de futur pel diilleg bioetic 
V o ldria agrair a tots aquelJs que d'u na manera o al tra han most rar la scva p roxi mitat i simpatia vers l' lnstitut Borja de Bioerica al co mpli r els seus 
prirncrs 25 anys d 'cxistcncia, i de manera especial a aquells que han '1olgut 
col.laborar en aquest número especial, on trobareu diversos articles que han 
estat scleccionats i entre ells cls que fan referencia explícita al recorregut de 
I'!nsútut en aquests anys des de la vivencia persona1. Alhora, la d'aquells que 
des de les se'les institucions han cregut en el projecre de I' !nsti tut i cominuen 
Agermanrs. 
Bioerica & Debat, en diferents editorials deis números in icials ens planteja-
vem unes qüestions que alllarg del temps s'han fet més ap rcmiants : "la bioiuica 
disciplina, dialeg o etica g/oba!", "bioetica repte i confusió"', "bioetica la 
narrativa com a pcdagogia". De fet, avui necessiraríem posar-nos d'acord en 
que és el que cntenem per "BIOETICA"', donar que l'elemem que personal-
menr considerava més importam -el dialeg interdisciplinari com a metodologia 
de treball - ha anat deixant pas a la concepció legal de trobar l'equil ibri entre les 
qüesrions més punyents de repercussió social mitjan¡;ant criteris als que no s'aniba 
perconsens moral sinó perconsens cstrarCgicso pactes socials. És pcr aixo que un 
deIs anides que recoll im fa referencia a la bioetica com a etica aplicada. 
Llevat d' algunes excepcions, la bioerica s'ha centrat en les qüestions dfniques 
i de recerca i més darrerament en les que afenen a la jusrícia (concepte i 
aplicació) en la vessant de distrihució de recursos sanitaris, difícil de destriar de 
les decisions polítiques que marquen cls pressupostos d'una nació. Així, la 
bioetica busca aixopluc en la clínica i deixa de banda cls aspectes més generals 
que en els seus orígens ana ven de la ma amb la que es va anornenar etica global. 
Un cop aconseguit que els principis de no maleficencia, beneficencia i 
autonomia fossin acadernicament acceptats i per una minoria selecta practicats 
amb totes lesseves conseqücncies, és pas obligar aprofundiren lad istribucióde 
recursos en tes vessants ctiques, socials, polítiques, [am a nivell nacional corn 
internac ional. Aixo crea més confusió per les demandes que genera en alguns 
ambiems creiem que sota el nom de bioerica hi caben totes les possibles 
solucions. El resultat d 'aixo és que es demana a la bioerica coses que només 
estan encara en etapa embrionaria, com p.c. eticade les institucions, etica de les 
organirl.acions, etica de la recerca, quan d'aquesta se n'esperen guanys econo-
mics, prestigi professionat i gran cornpetitivitat entre I'ambi t acadCmic i 
l'industrial. Exemple d'aixo serien totes les discussions actuals que fan referen-
cia a la recerca en cet .lules mare embrionaries, temes en els que diversos 
especialistes en etica hi han entrat a fo ns com un deis que recol1im. En el 
creuament de la bioCtica clínica amb I'erica de les institucions i organitzacions, 
quan ens referim a aquellcs que roquen directament a la sanitat, reoim plamejars 
una serie de problemes on la solució més facil és la de rentar-se les rnans, defugir 
la responsabilitat propia, i deixar que els altres facin la feina. 
Amb tOI aquest panorama m'atreveixo a afirmar que si els metges i professi-
onals de la salut no ens prenem seriosament el dialeg bioeric el deixarem en 
mans d'economistes i polítics, teni nt l'esperan¡;a que cls juristes trobin aquell 
camí mig que senyala la prudencia sense caure pero en el juridicisme positiu . 
Amb aquests esperit l' InstitUl Borja de BioCtica porta ja 25 anys de camí, i 
cspcrem que en pugui complir rnolts més. 
Gracies a totS aquells que cns hi heu ajudat i als que avui sou al costat nostre. 
FRANCESC ABEL. S.J. 
FUNDADOR I ACTUAl PRESIDENT DE l'INSTiTUT BORJA DE BIOETICA 
Institut Borja de Bioética 
, 
(ve de pago 1) 
a J' atmosfera, la deforcstació, ctc ... 
i s'cqu iparava ¡'acció de ¡'home 
sobre la natura a la d'un canccr 
sobre ¡'organisme huma. 
Era ncccssari proclamar ¡'exis-
tencia de lOtS aqueslS perills que 
amena¡;aven el nostrc futur abans 
que no fos massa tardo La bioetica 
proclamava com a mesura absolu-
(ament necessaria i urgent la unió 
¡el dialeg de les cieneies ap licarles 
amb les humanitats per a cons-
truir una hica global. 
-La bioetica proclamava 
com a mesura absolutamelll 
necessaria i urgent la unió ¡ el 
di;t!eg de les cirmcies aplicades 
amb les humanitats per a 
construir una erica global. 
-
Fau en aquest moment quan en 
Franeesc Ahel ana a Estats Units i 
entra en contacte amb els centres 
que Ilavors comenr;avcn a treba-
llar en aquest camp (Kennedy 
Institute 01 Ethies i Hasúngs 
Center), i s'hi incorpora amb en-
tusiasme, panicipant-hi plena-
ment. Després de la seva experi-
cncia, va lOmar a Caralunya amb 
el proposit ferm de crear un cen-
tre que treballés e1s temes de 
biocrica regit pcls mareixos prin-
cipis aplicats a l'ample camp de la 
clínica i en general dc la sanitat, 
EIs progressos científics i tccno-
logics eren importants i es su cce-
'¡en ininterrompudament, i molts 
d'clls presentaven problemes, En 
aquells anys s'injciaren c1s serveis 
dc cures intensives i les dialisis, els 
transplantaments exitosos, el di-
agnoslic de mort cerebral, la psi-
cofarmacologia, \'anticoncepció 
hormonal, el diagnostic prenatal i 
la biologia molecular. Tal com diu 
el maleix Abe! "'a causa deIs dub-
R{'/I('f" 2002 
• 
tes que aquesls aven~os poden pro-
vocar, resulta comprensible que 
metges i biO/egs s'interessin per la 
classificació sobre que és el bé o el 
que no ho és, i la recerca de criteris 
eries universa/s per la presa de de-
cisions". La malcixa aparició de 
noves tccniques de diagnostic i 
tractament, cada cop més costoses 
i sofislicades, feia que molles 
d'elles no pogucssin ser aplicad es 
a lOthom, cream-se greus proble-
mes de prioritat i d'equitat. Les 
unitats de cures intensives, p.e., ja 
aconsegUlen supcrvivencies gai-
rebé indefinides, obtingudes 
excluss ivament per mcrodes tec-
nics. Fins quin punt era possible 
mantemr o suprumr aquests nllt-
jans artificia ls? És evident que 
aquests casos, presents també avui 
en un gran nombre, cal sorme-
trc'ls a valoracions ctiques, eco-
nomiques i filosOfiques en les que 
han d'intervenir, a més deis met-
ges, e!s economistcs de la salul, els 
teolegs, els filosofs i els juristes. 
De tora mancra, en aquesta com 
en moltes altres qücstions que 





és dcfugir la norma general i anar 
a I'estudi i valo ració de cada caso 
A tesa la ercixent aparició de pro-
blemes i conflictes crics que afec-
taven i interessaven la societat, la 
creació d'un centre pluridis-
cip linar on les ciencies i les huma-
nitats pogucssin dialogar lJiure-
ment responia a una veritable 
neccssltat. 
A ixí dones, es pot dir que, des-
prés deis dos centres americans 
esmentats, l' Institut Borja de 
Bioetica que va crear en Francesc 
Abe! era pioner a Europa, ubi-
cant-se al Centre Borjade la Com-
panyia dejesus a Sam Cugat -lIoc 
dc la seva residencia- i on amb 
esfor~ i tcnacitat es va anar fcnt un 
lIoc i disposant de modestos mit-
jans que li varen permetre impar-
tir cursos i xerradcs, celebrar tro-
bades internacionaJs -podent fins 
i tol allotjar en e! Casal a ciemífics 
i investigadors d'arreu del món-, i 
iniciar la seva biblioteca i centre 
de documentació especialitzat en 
bioctica, que aniria creixent i pre-
nent coso 
Dins la mateixa Companyia de 
Seu de /'Instltut a Sant Cugat (Centre Borya) des de 1976 fins julio/2001 
Institut Borja ele BIoétlca 
Jesús va poder comprar amb l'aju-
da i col.laboració d'excel.lents 
coLlegues com en Manuel Cuyas, 
professor de Deontologia de la 
Facultat de Medicina, i en Jordi 
M. Escudé, professor de Moral 
Fonamental a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya, als que s'hi 
afegi ren dos metges de l'Hospital 
Sant Joan de Déu, Dr. Campos i 
Dr. Plaza, esrab lint-se així un vin-
ele di recte amb l'Orde Hospitala-
ri SantJoande Déu, i especialment 
amb I'hospital materno-infantil 
d'Esplugues on en Francesc Abel 
va ser impulsor del primer Comi-
te d'Etica Assis-tencial de I'estat 
espanyol. La vinculació amb un 
gran centre hospitalari ha estat 
sumamcnt important per a poder 
abordar els problemes derivats 
deis casos clínics i poder compro-
var e! gran va lor i ajuda que repre-
senta un comite d'etica per a la 
solució deis casos que planteja la 
praxis assistencial. 
-La vinculació amb un gran 
centre hospitalari ha estat 
sumament important per a 
poder abordar els problemes 
derivats deIs casos clinics i 
poder comprobar el gran 
valor i ajuda que representa 
un comite d'etica per a la 
solució deIs casos que planteja 
la praxis assistencial. 
-
Pe! que a mi respecta, vaig conci-
xer a en Francesc Abel durant el 
període 1976 a 1986 en el temps en 
que va tenir 1I0c l'e!aboració del 
Codi Deontologic. En aquesta 
tasca, els seus solids coneixements 
i consell ens foren de gran ajuda. 
L'any 1984 -llavors jo era Prcsi-
dent de la Reial Academia de Me-
dicina de Catalunya- vaig entrar a 
formarpandel Patronatde l' Insti-
gene,. 2002 
• 
tuf Barja de Biaetica, presidit pel 
Cardenal Narcís Jubany. En les 
reunio ns de l'lnstitut ens hi tro-
bavem com en fanúlia i vaigpoder 
comprovar la gran tasca que alla 
es feia, en I'ambit docent, re!acio-
nant-se i contribulnt a la formació 
de nous centres d'etica medica a 
diferents indrets d'Europa, etc. 
L'any 1986 ja eren 30 els nous 
centres formats en 1 S palsos d ife-
rents, i amb to ts ells s'ha mantin-
gut una rclació constant, a través 
de la creació de l' Associació Eu-
ropea de Centres d'Etica Medica 
(EACME) que anua lment es reu-
neix perdiscutir temes de bioetica 
posant en comú les diferents ex-
periencics. 
A més, l' lnstitut compta avui 
amb la millor biblioteca de bioetica 
d'Espanya i una de les millors 
d'Europa, amb més de 12.000 vo-
lums i una hemeroteca que repre-
senta una gran part de la produc-
ció mundial sobre la materia. 
Així mateix, en aquesta línia de 
divulgació i formació, I'YnstitUl 
compta ja amb un nombre impor-
tant de publicacions propies i aJ-
hora amb la publicació trimestral 
de la revista Bioetica & Debat -del 
que n'és exemple el present nú-
mero-, amb anides i resums de 
temesd'actualitat i informacióso-
bre activitats de bioetica. 
Després de la perdua del Carde-
nal Juban y, per la meya condició 
de vice-president, cm va tocar ocu-
par la presidencia de l'Institut I'any 
1997, que vaigpoder mantcnirgra-
cies a I'activitat incessant i entusi-
asta de tots cls membres de l Pa-
tronat, [ins I'any 1999 en que en 
Francesc Abel cm va substituir en 
aquest carrec. Durant aquest 
tcmps s'han dut a terme fites im-
portants COn'! és p.e. en l'ambit 
docent el comen~ar a impartir el 
~I 
"Mcsrratge i Diplomatura en 
bioetica", en col. laboració primer 
amb la Universitat Autonoma de 
Barcelona i dcsprés mitjano;ant la 
integració de l'Institor a la Uni-
versitat Ramon Llull com a insti-
lUció federada ja a I'any 2000. 
19ualment, cal destacar el fet 
d'haver-se fet més estret e!lIigam 
amb l'Orde H ospÍlalari SantJoan 
de Déu, que esta avui present als 
organs de govern de ¡'Institot amb 
major fon;a. 
-La bioetica com a disa'-plina ... 
s'ha de convertir poc a poc 
en una Facultar que podria 
ben bé anamenar-se 
"Facultat de la sobrevivenáa" 
-De tot aquest ventall d'activitat 
quedu a terme l'Institut jo m'atre-
viria a dir que J'ambit de la docen-
cia és el que anira agafant més 
trascendencia i no trigara a ampli-
ar-se a rot el gran camp de les 
cieneies, no limitar a les ciencíes 
de la salul. La bioetica com a dis-
cip lina, ara present només com a 
simple assignatura de l]jure elec-
ció en alguns plans d'estudis o 
com a camp d'aprofundimem del 
coneixement volunrariament as-
sumit en forma de postgraus o 
master, s'ha de convertir poc a 
poc en una Facultar que podria 
ben bé ano menar-se "Facultar de 
la sobrevivencia". 
DR. MOlsts BROGGI 
METGE CIRURGIÁ 
ACADEMIC NUMERARI DE LA RAMC 
PRESIDENT D'HONOR DE L'IBB 
Institut BOIja de Bioétlca 
e. "IV rsarl 
De la vocació a 
l'organització institucional 
Scmbla ciar que !'any 1976 va ser per al nonre país una data 
magica, dones aq uests primcrs 
anys del segle XXI s'estan cele-
brant quantitar de d'anivcrsaris 
fundacionals d'institucions i or-
ganitzacions de tola mena. Aixo 
sol vol dir molt dones no hi ha 
duble que la raó fonamcntal de 
tots aqucsts aniversaris d 'un q uart 
de segleclc vida de les organitzaci-
ons és que al final de la dictadura 
-pcr mon narural- va representar 
pcr Catalunya com per a tots cls 
pobles oprimits una alenada eI'ai-
re frese, de Ilibcrtat i de represa de 
la voluntat de ser d'un poble. 
Pcr aixo val la pena recordar 
aquclls ¡nicis també del nOSIrc 
InstitUl Borya de Bioelica, crcar 
pcr la voluntat del seu actual pre-
sident el Dr. Franeesc Abcl i Fa-
bre s.j., acabar d'arribar deIs USA 
amb la ferma voluntat de posar en 
Tllanm un Institor del mateix caire 
que aquelJ .. Kennedy Insútute 01 
Elhics" de la U niversitat de 
Georgetown de Washington, D.e. 
on personalment havia compartit 
la seva creaóó amb ciemífics de 
reconegut prestigi internacional 
com el Dr. André Hellegers. 
Al marge de la positiva experien-
cia americana del Dr. Abel, el que 
va impulsar-loa lIan~ar-se a l' aven-
tura de posar en marxa l'lnstitut 
Borja no va ser altre que la volun-
tat clarivident de servir clseu país 
que no vol dir altre cosa que fer-
ho a la seva gem i precisarnent a la 
seva gent més necessitada doncs 
altramem ho hauria [et imroduint 
el tema de la Planificació familiar 
en les Clíniques d'Elite de l'epoca 
enlloc de fer-ho a I'Hospital Sam 
Joan de Déu d'Esplugues. Tal ve-
gada aquest fet constitueix una de 
les raons per les que encara avui 
molts anys després alguns ciemí-
fics abanderats del progrés -so-
bretot economic- es manifesten 
contraris a les tesis defensades per 
l'lnstirut de Biohica sobre els aven-
~os científics d'alt rendimcnt eco-
namic tot i que poden esdevenir 
imprudents a mig termini. 
Pero certament no és aquest I'as-
pecte que jo vull remarcar en 
aquest anide motiv:u pe! vint-i-
cinque aniversario 
Les dificultats deis pioners 
El que m'interessa fer saber als 
nostres lectors és que massa so-
vim les grans idees i les grans rea-
litats, ja sigui n científiques, 
organirzacionals o associatives, 
ten en uns inicis ben difícils per la 
manca de fe deis dirigents socials 
o també habitualment d'aquells 
que constitueixen l'entorn propi 
del geni inspirador. Aquest és el 
cas que comento de I'(nstitot que 
tot i la modestia que va embolca-
llar el seu naixement, no va tenir 
altres col.laboracions que e1s com-
panys jesuües voluntaris cem el 
P. Cuyas i P. Escudé i un parell de 
persones voluntaries disposades a 
organitzar el més important ele-
mentde treball,la seva Biblioteca. 
Des d'aquí el nostre reconeixe-
ment a les senyores M. Roca, F. 
Argimón, i d'altres que han con-
rribui't al creixemenrd' aquesta lns-
ti tu ció, des de I'anonimat i la man-
ca absoluta de recursos. 
Aquest darrer aspecte, I'econa-
mi e, va ser el qui va fer-me deci-
dir, ja fa nou anys (1993), a dedi-
car alrru'israment una part de la 
me va vida a impulsar I'obra nas-
cuda de la ma d'un bell amic -ens 
coneguérem I'any 1957 servim 
for~adament a la Marina Espa-
nyola d'aquell remps-. És ben cen 
que si no hagués estat aquesta co-
incidencia avui no escriuria feli~ 
aquestes línies de reconeixement 
públic a la renacitat de l'amic 
Francesc. Potserés peraixaque es 
diu que tores les coses tenen un 
aspecre pOsltIU. 
Gdcies a una trobada d'antics 
companys valg tenlr conelxement 
de que aquell jove metge, jugador 
de tennis de taula imbatut a la 
milícia, esrava immers en un pro-
jecre d'abasr immens que lIuitava 
com podia,sense recursos humans 
ni economics i sobretot contra 
¡'ambient hostil d'una socicta[ 
anticlerical (pels efectes negatius 
deis quaranta anys de naóonalca-
tolicisme) per fer creixer una Ins-
titució dedicada a la recerca i 
especialment a formar professio-
nals sanitaris amb consciencia Cti-
ca capa~os de discernir entre el 
que és científicament possible i 
humanament desirjable en bene-
fió de la humanitar. Aquesta va 
seren sínresi la meya interpretació 
del que estava fent I'amic Abel i 
Fabre lIuitant contra e1s e1ements 
com diria I'ínclit borbó Fclip 11. 
Que calia fer? 
La meya disponibilitat en aquells 
moments i la meya formació eco-
nomica cm varen empcnyer a com-
plementar la gesta de feia anys de 
l'lnstitut. El tema a resoldre era 
garantir que l'lnstiturdel Dr. Abel 
creat el 1976 tingués continuitat 
institucional indefinidament. 
Institut Bolja de Bloética 
L'objcctiu era ciar pero els mit-
jan s disponibles del tút insufici-
ents la qual cosa requeria una cer-
ra planificació interna i molt 
especialment inrrodui r el concep-
te d'organització empresarial en 
els integrants de I'emirar. Val a di r 
que entremig el Dr. Abel va gau-
dir del valuós suport jurídic del 
seu germa Jordi i de I'extraordi-
naria col.laboració del Cardenal 
Jubany (a.c.s.) que presidia el Pa-
tronat de la Fundació integrat per 
profcssionals de gran relleu. 
Així do nes calia comen¡;ar in-
corpo rant nous col.laboradors ci-
entífics tot rejovenint I'edat mit-
jana del conjunt i seguidament 
dotar l'Institur d'una estructura 
de caire funcional ad ient als ob-
jectius quedes del seu origen ten ia 
ben definits. La tasca indubtab le-
ment requena aconsegUlr mgres-
sos procedents de la venda d'un 
producte "la Bioetica" que gaudia 
de molt poca demanda i la deman-
da existent procedent deis Cen-
tres H ospitalaris manifestava, i 
encara ha fa ara, no tenir pressu-
postas per aquesta fo rmació fo-
namental. En aquest semit els 
únics centres predisposars amo· 
destes inversions en cap ital hu ma 
eren els qui per propia vocac ió 
humanística i religiosa deis seus 
dirigents administraven H ospitals 
histories del nostre país. 
Al meu entend recal ia iniciaruna 
tasca de sensib ilüzació de direc-
rius d ' lnstitucions financeres amb 
vocació socia l per propia defini-
ció legal i aixj aco nseguírem obrir 
una porta d'ajuda anual gracies al 
Conveni existent entre el Govern 
de la Generalitat ¡les Caixes d'Es-
tal vi. No obstantaixo l'ajul repre-
sen tava tan sois un 13 % del pres-
supost anual i per tant ca li a conti-
nuar la tasca. 
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Que podíem fer? 
Era I'estiu de 1998 que en el si-
lenci de la pobre comarca de la 
Segarra vaig creure en la possibili-
tat de fusionar en el síde la Funda-
ció de Bioetica I'experiencia 
ass istencial de l'Orde Hospitalari 
de SantJoan de Déu amb la hisro-
rica vocació científica, d'altres 
cpoques, de la Companyia de Jesús 
que fou impulsora als anys setanta 
del nOSlre Institut. 
La represa d'aquella tardor de 
1998 va consistir en plantejar el 
tema formalment i per les conver-
ses inicials detectarem ja una gran 
acollida de l'Orde Hospitalari. 
Aquest pas fou un aven<; notable 
en el camp socia l i c ientífico 
lnstitut universitari 
Després es va emprendre el camí 
de la incorporació a una de les 
U niversitats Catalanes per tal de 
donar a la Institució el relleu que 
mereix respectant la seva inde-
pendencia i la seva llibertat de ca-
tedra i economica. Aquest objec-
tiu només era possible dins la 
"U niversi tat Ramo n L1ull" que 
constitoeix una federació de Cen-
tres docents i de recerca. 
Abans de segel lar la nostra ¡me-
gració tinguérem altres experienci-
es qu e demostraren que infegrar-
nos a una universitat pública cns 
representava únicament encarir els 
nostres costos docents i la burocra-
ciasense límits, entrebancs insupe-
rables per l'IBB. 
En aquesta situació la Fundació 
de Bioetica segueix mancada de 
recursos financers, si vo l mante-
!lir la seva independencia ciemífi-
ca, i en conseqüencia cal plan tejar 
formalmenr al maxim nivel! de 
l' Ad mini strac ió catalana quina és 
r·1 
la si tuació i SI creuen pOSitiva 
I'aportació qu e durant tams anys 
ha fel l'Institot al món científic i 
especialmem en I'ambit sanitario 
Joiosament hem de dir que la res-
posta ha eStal recemmem favora-
ble i és precisament en aquest any 
del 25e. Aniversari que podrem 
signar un compromís de coLl abo-
ració amb l' Administració que ens 
permeti, si més no, cobrir una part 
substancial del nostre modest 
prcssupost anua l. 
Tot i amb rot, cal dir que I'aug-
ment d'aC(ivilars científques i do-
cents requereix que des de tots els 
ambits públics es mantingui una 
constant, la necessitat de formar 
en Biohica als professionals sani-
taris i d'altres disciplines vincula-
des; no tan sois amb cursos de 
postgrau s inó incorporan t la 
Biohica en les llicenciatures i 
diplomatures corresponents per 
evitar que molts deis nous profes-
sionals es trob in amb dificultars 
economiques per accedir a aques-
ta formació basica. 
Ens felicitem en reconeixer que 
actua lment la nostra tematica ha 
adquirit una difusió important que 
no podíem imaginar aquellllunya 
any 1976, pero la lIuica per I'equi-
libri pressupostari seguid fins que 
les despeses en recerca no siguin 
assumides totalment per l'Admi-
nistració Pública si volem salva-
guardar la nostra independencia, i 
si I'autonomia de gestió que ha 
caracteri tzat l' lnstitot Borja fjns 
avui, poden mantenir-Ia els seus 
responsables en la nova etapa ins-
titucional que ara s'inicia. 
j AUME TERRIBAS 
ECONOMISTA 
VICEPRESIDENT DE l'I88 
Institut Bo~a ele Bioética 
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Un eSnIent al rigor i a la 
qualitat hUnIana 
S c'm demana fer una ullada cnrcrc com la balanguera de 
la can~ó popular, per a contem-
plar el panorama de la Bioctica en 
cls darrers 25 anys, i (er-ha en el 
context de I'lnstitut Barja de 
Bioetica. Ho faig amb molt de 
gUSl i en la doble perspectiva 
sol.licitada, en la que cm sento 
felilfment implicar. 
La Bioetico 
La biohica ha fel un dcscnvolu-
pamcnt fulgurant apressada pcls 
{ers. Durant aquest quart de segle 
es fan les primeres expericncics 
d'ADN recombinant (S. Cohen 
1973), s'inventen cls anticossos 
monoclonals (c. Milstein 1975), 
s'inventa la tecoica del PCR (K.B. 
Mullis 1983),esfala primera planta 
transgcnica a. Schell 1983), ncix 
un nen d'un embrió congelar 
(1984), es clona un embrió huma 
(1993), es publica el primer geno-
macompletd'unvivem(C. Venter 
1995), neix la primera ovella 
donadaapanird'unaccUulaadul-
ta (Edimburg 1997), es publica el 
primer esborrany del genoma 
humá (2000). 
La Biohica es troba sol.licitada 
des de tat arreu, i una ciencia que 
era disciplina exclusivament me-
dica, es conveneix en disciplina 
general de la vida. 
Aixo implica refer la noció de 
subjecte de la Sioetica ampliant-
lo més enl la deis humans, cap a un 
polemicsubjecte bioetic anima l,o 
fins i tot cap a referencies eriques 
ecologiques, entencnt com a tals 
les que defineixen el continent im-
~(' ,,('r 2002 
prescindible per a la vida. La 
Sioetica ha trencar la barrera das-
sica que la confinava a les relaci-
ons entre humans. Tota la Biosfe-
ra se sent ara implicada. És tota la 
vida la que reclama arenció etica, 
perque el risc de malmetre la vida 
resta agotzonat a cada pas que es 
fa, encara que aparemmem no 
afecti I'etica. 
-Aixó implica refer la nació 
de subjecle de la Bioetica 
ampliant-lo més enllit deis 
humans, cap a un polemic 
subjecle bioetic animal, o 
fins i tot cap a referencies 
etiques ecológiques. 
-
1 és que una altra característica 
de la recem Sioerica és la consci-
encia aguda de complexitat. El 
centre de la reflexió ctica avui tam 
por ser una intervenció directa en 
la correcció d'una deficiencia ge-
nerica, com la selecció deis tipus 
de farmacs en e1s que hauria de 
treballar la investigació farmaco-
logica (escollir p.e. entre la SIDA 
o el pal.ludisme), O la distribució 
de recursos econonUcs segons e1s 
criteris assenyalats pels pelities, o 
el repartiment internacional de re-
cursos terapeutics, O laselecció de 
criteris en la medicina preventiva, 
o I'esubliment de prioritats en 
esrudis epidemiolbgics pcr a deci-
dir polítiques alimcnuries, o la 
gestió de !listes d'espera segons 
I'estat psicologic deis afectats, o la 
reducció d'emissions de C02 o 
de la tala de boscos rropicals per a 
garantir la supervivencia de la bi-
osfera • o la planificació de la re-
ducció de la nataljtat per a impe-
dir la degradació ecologica, o 
l'clecció de sistemes eugenesics ... 
Metges, biolegs, enginyers agro-
noms, filbsofs, economistes, polí-
tics, sociolegs, epidemiolegs, quí-
mics, ambientalistes ... totS són 
convocats explícitament a reflexi-
onari decidir pera proregir la vida 
i la seva qualitat. 
Com a conseqüencia de tot aixo, 
la melOdologia de la reflexió 
bioctica ha hagut d'adequar-se a 
un estimulant caos. Aquesta figu-
ra matematica usada per a Olode-
litzar cls grans sistemes comple-
xos, es pot aplicar a una reflexió 
com la de la Bioericaque depcn de 
tantes variables, sinergies, imer-
relacions i dependencies. Valorar 
la qualitat de les opinions, el sentit 
de les dependencies, el gruix de les 
influencies, etc., requercix una vi -
sió diferent de la classica visió de-
ductiva amb la que fa alguns de-
cennis es padia donar resposta a 
moltes qüestions. Avui qualsevol 
principi té un acompanyament de 
variables que fa que només una 
arenció sensible i capa~ de detec-
tar la Olultiplicitat deis parame-
tres iOlplicats pugui csdevenir fia-
b le per a orientar la conducta 
humana. 
Lo Bioetico o la 
Fundoció Institut Boria 
A la Fundació Institur Borja hi 
he trobar rigor intel.lectual. Avui, 
parlant de Sioetica és freqüent la 
imatge de persones que hi pontifi-
quen scnse que en la seva forma-
ció hi figuri cap preparació per a 
Institut Borja de Bloétlca 
fer-ho. La prova potser la podrí-
cm trabar en alguns comites d'hi-
ca constitults a l'empara d'una lleí 
que cls urgia, pero sense criteris 
de qualítat. Aixo si voleu, és una 
mica inevitable, perque l'hica és 
una qüestió de judici, pero també 
és una mica lamentable. 
Qualsevol, amb un cen atrevi-
ment pOl arribar a ano menar-se 
"'tecnic" en Bioeticasensecap pre-
paració específica. A I'Institut 
Borja hi he vist molta gent prepa-
rada ... No cal que tothom com-
paneixi els mateixos criteris, pero 
els críteris han de tenir gruix. En 
aquest semir, i mig en broma, di-
riaque I'estil de l'Institut l'he ViSl 
un bon tro¡; "'bridmic". Treball 
ben fet, amb calma i documenta-
ció manejada sense csgarips, amb 
refercncies documental s molt ri-
ques, amb documents redactats am b 
rigor, submissibles a "referees" i 
aUunyats de la proclama ideologica, 
tot essent conscients de la impos-
sibilitat d'afranquir-sc completa-
ment de condicionaments ideo 10-
gics personals. No hi he vist cap 
pressa per a quedar bé davant de 
mngú. 
• 
A'Vui, parlant de Bioetica 
és freqüent la imatge de 
persones que hi pontifiquen 
sense que en la se'Va formació 
hi figuri cap preparació 
per a [er-ho . 
• 
M'agradaria també ressaltar 
(quasi bé en forma de "pero-
grullada") que el treball rigorós 
ha estat possible perque hi ha ha-
gut recursos notab les. Em referei-
xo als recursos personal s i materi -
als. Recursos obtinguts amb gran 
esfon; i sol.licitant lacol.laboració 
entusiasta de moltes persones. 
Aq uest pum, no per obvi, cal dei-
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xar d'assenya lar-Io. A vegades fa 
la sensació que la Bioerica es pOl 
atendre en forma de tertúlia, i ja 
n'hi ha prou. 
• 
M'agradaria també ressaltar 
que el treball rigorós ha esta! 
possible perque hi ha hagut 
recursos notables. 
Em refereixo als recursos 
personals i materials. 
• 
No hi ha cap feina ben feta que 
pugui ser fruit d'una improvisa-
ció. Aixo és bo assenyalar-ho per 
a evitar la perniciosa idea de que 
I'hica pOl ser una assignatura 
d'adorn. Ho pot semblard'antuvi 
si manca concixement. Pero res en 
el que estigui en joc la vida o la 
seva quaJitat por ser considerat 
tema balder. D'ací caldria deduir 
que si la Bioetica s'ha posat de 
moda, caldria q ue es posés de moda 
recolzar-la i exigir-ne qualitat en 
cls temes centrals, de forma que 
no es convertís ni en repetició 
mandrosa de postures classiques, 
. . 
t1I en preSSlons oportumstes per a 
justificar fets consumats que re-
verteixin en notOrietats dubtoses. 
Recursos vol dir diners i hores 
de profcssionals. Desitjaria que 
l'lnstitut Borja de Bioctica pugui 
seguir fruint de disponibilitat per 
a fer la seva tasca, i també m'agra-
daria que altres institucions de sig-
ne diferent i complemenrari po-
guessin incidir en la reflexió 
Bioetica amb la competencia amb 
que ho ha fet ]'InstilUt. la n'hi ha 
alguna que hofa així, ¡seria bo que 
en els propers 25 anys es multipli-
qucSSll1. 
A la qualitar i al rigor scmpre cal 
desitjar-li per molts anys ! 
RAMON M. NOGuts 
CATEDRATlC DE BIOlOGIA 
UNIVIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA 




Piafó commemoratiu deis 25 anys de l'/nstitut 
1:1 Institut Borja de Bioética 
• 
L'ex periencia del docent a 
la Univ ersitat 
S empre he considerat ¡'cxcrci-ci de la medicina com una tas-
ca de gran responsabilitat social. 
La confiam;a que el malallcm dona 
al posar- se a les mevcs mans és un 
compromís pcr a mi de rcsponclrc 
amb la maxima quaJitat possib lc. 
Emenc la qualitat de ¡'assistcncia 
com un conjunt de coneixcmcnls 
actualitzats. unes hahilitats tccni-
qucs i comunicatives adcquadcs. 
un tracte huma i humanitzador, 
una satisfacció o pcrccpció de 
qualitat per pan del malalt i fami-
liar i una actitud hica en la presa 
de dccisions. 
Quan fa quasi 20 anys vaig co-
ncixer al Dr. Abe! cm va fer venir 
ganes d'aprofundir en el concixc-
mcnt de la bioetica, al demostrar 
la seva complcxitat i la importan-
cia d'un estudi sistema tic de I'cti-
ca de les ciencies de la salut i vida. 
També la seva racionalitat posa-
da a la vivencia de la fe i el seu 
assessorament en la Pastoral de la 
Salutcoincidiaamb I'intentdeviu-
re una coherencia entre la fe i la 
vida, entre la ciencia i la fe. Mai he 
entes perque alguns pretenen que 
e1s científics renunciYn a la recerca 
de la veritat i hagin de creure el 
que els lídcrs religiosos e1s hi ma-
nen encaraquevagi en contra de la 
realitat i de la racionalitar. 
De la mad'en Francesc Abcl vaig 
conCixer I'/nstitut Borja de Bioe-
tica (IBB) a Sant Cugat del Valles. 
AJla he assisrir a alguns cursos i 
seminaris. L'ambicnt tan distes i 
de contacte amb Ja natura feia 
especialment arractiu anar-hi. 
Quan vaig guanyar I'oposició de 
ProfessorTitular de Cirurgia, a la 
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Universitat de Barcelona, en la 
sevaextensióde Lleida, i vaigocu-
par la pla~a de Cap d'Estudis de la 
Facultal de Medicina a L1eida cm 
vaig posar en contacte amb ell per 
tal d'organirzar uns cursos o se-
minaris pels estudianls de medici-
na, dones el Pla d'Estudis no con-
templava I'ensenyament de la 
Bioerica i s'havia eliminar la De-
omologia. L'ensenyament de la 
Medicina era solamem [ccnic. 
Al Dr. Abelli va agradar molr la 
idea i varem programar un curs 
titular "Qüestions de Bioetica". 
La primeraedició vaser l'any 1986 
i des d'aleshores s'ha anar cele-
branr ininterrompudamem any 
rera any. fios arribar al 2001 a la 
seva XVI edició. Amb una peda-
gogia moderna que no tenia acos-
tumats als estudiants, al quals se'ls 
dóna protagonisme i participació 
i es fomema el debat constituim 
grups d'alumnes que analitzen un 
cas clínic des del pum de vista 
biohic. 
Any rera any aquestcurs va anar 
calanten cls esrudianlS de medici-
na- i rambé d'infermeria- i, quan 
I'any 1994 es va plantejar la refor-
ma deis plans d'estudis, els matei-
xos estudiams i alguns professors 
varen demanar, i es va aprovar per 
la Junta de Facultar, crear una as-
signatura obligatoria d'Universi-
tat de 50 hores (5 crcdits) de 
bioetica, segons el programa que 
els vaig facilitar. Així ens consti-
tuíem en una de les 3 Facultats de 
Medic ina de tor l'Estar i I'única de 
Catalunya, que impartia la bioerica 
de manera obligatoria en el currí-
culum. El Dr. Abel ha calat tant 
entre cls estudiants que la promo-
ció 1996-2001 el varen escollir 
padrí en la festa de la seva promo-
ció ... 
També a I'Hospital Universitari 
. . . 
van anar IIlSIStlOt en constituIr un 
Comitc de Bioerica, desprcs ano-
menat Comite d'Erica Assis-
tencial, i per fi, I'any 1991 es va 
aconseguir, essent el primer hos-
pital públic de Catalunya (i pro-
bablcment de I'Estar) que ho fcia. 
L'lnstitut Borja de Biocrica va 
anar guanyant presrigi a Catalunya 
i a l'Estat. A casa nostra era un 
rcferellt obligar per les qüestions 
de bioerica que sorgien. Des de la 
Conselleria i des de 1'1 nstitut d 'Es-
tudis de la Salut se'ls demanava 
que impanissin cursos de forma-
ció continuada aIs professionals 
de la salut. Jo matcix vaig formar 
part com alumne a alguns d'clls i 
com a professor en altres. 
El fet de quea I'any 1975 a I'Hos-
pital M aterno-I nfantil de San Joan 
de Déu es creés el primer Comiti~ 
d'Etica Assisrencial de l'Estat Es-
panyol, organitzat pe! Dr. Abcl, 
ha propiciar I'amplia experiencia 
en aquesta vessanr i I'ha convertit 
en referellt en tat l'Estar quan, 
molts anys despres, es va veure la 
necessitat de l' existencia d' aq uests 
comites, propiciats i fomentats des 
de l'Administració. 
A petició del Dr. Abcl vaig en-
rrar a formar part del Patronat de 
l' l nsritut ara fara uns 10 anys, sota 
la presidencia del Cardenal Nar-
cís Jubany. Les reunions del Pa-
tronal són molr disteses i en elles 
s'apren del cOntacte amb les pcr-
sonalitars que hi formen parto De 
InslJtut Bo4ja de Bioétlca 
totes elles n'he sonir enriquir, 
Els contactes internacionals de 
l'Institut, especialment a través del 
Dr. Abe!, han fet que aquest sigui 
conegut arreu del món, A Sant 
Cugat s'han organitzat trobades 
internacionals de bioetica, com la 
de l' Associació Europea de Cen-
tres d'Etica Medica (1995), que va 
tenir un gran resso a Cata!unya i 
és recordada amb admiració pels 
participantsestrangers i nacionals. 
El Dr. Abel és convidat constant-
. . 
ment a partIcIpar en orgamsmes 
internacionals de bioetica i a im-
partir conferencies arreu del mÓn. 
L'IBB participa en diferents pro-
jectes internacionals de recerca i 
de docencia en bioctica, fruit del 
seu reconegur presngl. 
La figura d'en Francesc Abel, a 
casa nostra va rebre eJ reconeixe-
ment que es mereix al ser escollit 
membre Numerari de laReial Aca-
demia de Medicina de Catalunya, 
realirzant un magistral discurs 
d'entrada que exalr;a la bioCtica. 
Des del Patronat es va impulsar 
una major presencia i activitat de 
l'lnstitut Borja en la docencia i 
recerca en bioctica. Desprcs de 
moltes negociacions fa 5 anys es 
va organirzar el primer Mesrratge 
en Bioetica, en col.laboració amb 
la Universitat Autonoma de 
Barcelona, tenint com a codirec-
tors la Dra. Victoria Camps i el 
Dr. Abe!. Jo mateix el vaig realit-
zar com alumne i també hi vaig 
participar puntualment com pro-
fessor. D'aquest master es va fer 
una segona edició. Posteriorment 
es va passar a impartir-lo amb la 
Universitat Ramon Llull, de la 
que \'1 nstitut és ja membre de pie 
dret com a institut universitario 
També I'IBB imparteix en diver-
sos Hospirals el curs de bioerica 
del ProgramaComú Complemen-
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tari de formació de Metges Espe-
cialistes o Residcnts a Catalunya. 
El Patronat, el Consell Assessor 
i els col·laboradors i investigadors 
de I'IBB ha estat constituú sem-
pre per persones de gran valua 
personal, social i científica. S'ha 
anat renovant per adaptar-se al' en-
torn en canvi constant. Desprcs 
de la mort del CardenalJubany va 
ser escollit el DI". Moises Broggi 
com a President; continuant el 
creixement de l'lnstitur. El darrer 
canvi va ser el pas de! Dr. Abe! a 
President del Patronat i ser nome-
nada la Sra. Núria Terribas com a 
Directora, la qual impulsa la mo-
dernització i adaptació de I'IBB al 
segle XXI. 
Celebro e! canvi d'Estatuts amb 
l'adquisició d'un gran protago-
nisme de l'Orde Hospitalari Sanr 
Joan de Déu, que ara comparte ix 
amb la Companyia de Jesús. 
O'aquesta manera s'aproxima de 
manera patent la teoria bioi:tica a 
la practica clínica, tenint com un 
fet molt rellevant el trasllat de la 
seu de l'lBB al costat de I'Hospi-
tal Materno-Infantil SantJoan de 
Déu d'Esplugues de Llobregat. Si 
bé ha perdut I'encanr de I'entorn 
que suposava el Cemre Borja de 
Sant Cugat ha guanyat en funcio-
nalitaL El vicepresident encarre-
gat de I'economia Sr. Jaume 
Terribas juga un influent paperen 
l' Institut en els darrers anys, acon-
seguint que la seva economia per-
meti realitzar les activitats motiu 
de la seva existencia. 
Finalment, en aquest repas vol-
dria destacar que l'IB8 ha tingur i 
té un paper molt important en 
I'evangelització en el camp de la 
saluL La col·laboració constant 
amb la Pastoral de la Salut des de 
la scva constirució com a delegaci-
ons diocesanes, assessorant a I'ac-
1[1 
tual Bisbc i Secretari de la Comis-
sió Pontifícia per la Pastoral de la 
Salut del Vaticii. i abans coordina-
dor del Secretariat lnterdiocesa 
de Pastoral de la Salut de Cata-
lunya, Monsenyor José Luis 
Redrado. També assessora a l' As-
sociació de Professionals de la 
Salut Cristians (PROSAC), or-
gan promogut per la Conferencia 
Episcopal Espanyola per ¡'evan-
gelirzació deis professionals de la 
saluL 
A vui i COIll a resultar de I'evolu-
ció de totS aquests anys de treball 
i esfon;, aquelllnstitut iniciat per 
en Francesc Abe! compta amb un 
notable grup de professionals, 
col.laboradors a temps parcial en 
totes les tasques docents i de re-
cerca, i amb una infraestructura 
administrativa que li permet se-
guir treballant amb qualitat i rigor 
en aquesta apassionant disciplina. 
Alhora, totS aquesls anys han anat 
consolidant la seva Biblioteca i 
Centre de Documcntació que 
s'enorgulleix de ser una de les 
millors d'Europa en materia de 
bioctica. 
Molt més podríem escriure so-
bre I'IBB en aquests anys, pero en 
I'espai limitat he volgut destacar 
els fets que més he compartit de la 
seva vida. Felicito a I'IBB pels seu 
25c. aniversari i li desitjo que quan 
celebri el seu 50e. ho faci,almenys, 
amb el mateix esperit de servei a 
les persones en el dialeg entre la fe 
i la ciencia amb el gran rigor que 
fins avui l'ha caracteritzat. 
JOAN VIÑAS 
CATEDRÁTIC DE ClRURGIA 
UNIVERSITAT DE LLEIDA 
MEMBRE DEl PATRONAT DE l' lBB 
Instltut Borja de Bloétlca 
Visió des de l'Orde Hospitalari 
L a primera expressió davant d'aquest aniversari, és sobrc-
tot de gratitud. V/nstitut Borja 
de Bioetica és, des del nastre punt 
de vista, un Institut de servei a les 
persones i a les Instirucions. Fa ja 
molts anys que en el C3mp de les 
cieneies de la salut estem parlant 
de les atencions integrals, que coo-
siderin a la persona 3mb tota la 
scva dimcnsió, així com de la hu-
manització deis centres assisren-
cials. Ambducs qücstions formen 
ja pan de la consciencia col-lectiva, 
si bé és cen que no ens trobem 
pas, almenys en la praxis, a un 
nivell oprimo Sempre podem fer 
més pcr atendre amb ¡n[egritar i 
humanitat a les persones, pero 
aquesta oricntació és actualmcnt 
moh assumida, en molts deis am-
bits sanitaris, com a temes que cal 
ocupar- se' n i tenir-Ios presems a 
tots nivells. Perdura termeaquests 
aven~os, un deis medis que ens hi 
ajuda i segueix ajudant, és preci-
sament el comptar amb el debat i 
la reflexió hica. O'aquí doncs, 
I'expressió de gratitud vers l'lns-
tirut Borja. L'Ordc Sam Joan de 
Déu, professionals, germans, di-
recrius, responsables de progra-
mes ... hem trobat en l'lnstitur un 
company de caml. Plantejar-se 
reptes pot ser més o menys difi-
cu]tÓS, pero és una qüestió que, 
qui més qui menys, rots tenim a 
I'abast. Més complex és articular-
Ios correctament i fer-Ios facti-
bles en la realitat. En aquest sen-
tit, l'Orde Sant Joan de Déu ha 
pogut comprar amb el suport i 
ajuda de 1'1 nstitutdes de practica-
ment els seu s ¡nicis. 
Des del nostre plamejament nu-
clear de fer una acruació que tin-
gui com a centre a la persona, ens 
resulta imprescindible incloure la 
dimensió erica en la nostra reali-
tato Aquesta constatació que pot 
semblar tan obvia, no és rampoc 
senzilla de dura la practica. Ens ha 
calgut, i continua essent necessari, 
tota una tasca de sensibilització, 
de formació de persones, de debat 
de situacions ... que exigien i exi-
geixen la presencia i aportació de 
persones preparades en les qüesti-
ons de biohica. Aquest suport, 
comdeiem imprescindiblepeldes-
envolupamem del nostre projecte 
assistencial, I'hem trobat sempre 
en l' Institut Barja de Biaetica. 
Gracies a aquesr cami compartir, 
es van anar creant c1s diferems 
Comitcs i grups de reflexió d'Eti-
ca deis Hospitals. Aquests grups i 
comites, que continuen essent 
acompanyats per l'Institut, són ja 
estrucrures mole integrades en els 
nostres Centres, i ho considerem 
com a necessitat de primer ordre. 
Feta aquesta primera considera-
ció d'agra'ilnent, voldria també 
destacar un segon element molt 
valorar per nosaltres, el de la for-
mació. L'Instirut Borja ha estat 
un instirut de servei, pero també 
un ambit de formació. 
-La professionalitat i 
la credibi/itat de les persones 
de I'lnstitut ha permes que 
molts professimlals deis nostres 
centres, que provenen de 
czenaes a vegades molt més 
pragmiaiques, trobessin en el 
món de la blOetica un espat 
de creixement personal 
i professional. 
-
Aquesta interrclació historica 
amb ¡'Orde Sant Joan de Déu, ha 
possibilitat que fossin for~a els 
II1 
professionals que s'han formar i 
s'estan formant a l'lnstitut en te-
mes d'Etica i de Bioetica. Sempre 
diem que no es por donar allo que 
no es té i que al costat deIs grans 
objectius, cal posar-hi mirjansque 
els facin possibles. La tasca do-
cent de ¡'Institut, la preparació de 
persones en aquest camp, ha estar 
per nasaltres una de les altres grans 
aportacions que ens ajuden afer 
realitar i projectar el nastre plan-
rejament i oferta assistencial. La 
professionalitat i la credibilitat de 
les persones de l'Inslitul ha per-
mes que molts professionals deis 
nostres centres, que provenen de 
ciencies a vegades molt més prag-
matiques, rrobessin en el Olón de 
la biocrica un espai de creixement 
personal i professional. No par-
lem només de conferencies o cur-
sos monografics de sensibilitza-
ció, que són també necessaris i 
juguen el seu papcr en aquest en-
trelligat, sinóque avui són un grup 
nombrós de professionals de dife-
rents disciplines: medicina, infer-
meria, rrcbal! social i administra-
tius, que han fet cursos de fona-
mentació i el mestratgeen Bioerica. 
Aquesta tasca formativa sempre 
hem pensat que era de les coses 
que valia la pena oferir, i des de 
l'Institut s'ha pogut articular de 
manera que fos una formació adi-
em, valida i valorada per tots. Sen-
se una bona oferta formativa és 
gairebé impossible trobar perso-
nes que s'hi vulguin dedicar i per 
altra banda una bona oferta esti-
mula, augmcnra el desig d'apre-
nematge i obre expectatives per-
sonals i professionals que, directa 
o indirectament, beneficien a les 
persones que atenem. 
U n tercer element a destacar és la 
Institut Borja de eloétlca 
necessitat creixent del debat etic 
i per tant, rambé bioecic. Crec que 
tots en som prou consclents I se-
gurament no cal donar-hi massa 
voltes, pero campoc donar-ho per 
sobreentes. Els esquemes simples 
decausa-efecce, el món de les rela-
cions professionals-usuaris,l'uni-
vers social i cultural del nostre 
entorn, són e1ements que en e1s 
últims anys han sofen un canvi 
vertiginós. Sortosament el desen-
volupament de les ciencies de la 
salul, seguramentque noamb tots 
e1s mitjans que hom voldria ni 
amb toes els recursos i velocitat 
desicjables, ha fet un pas endavant 
positiu i interessant. Des de la 
democracització de les relacions 
terapeutiques, el major reconei-
xement de les diferents discipli-
nes, les possibilicats tf:cniques, el 
món de la investigació, la plurali-
rat social, política i religiosa, la 
major, ¡encara escassa en molts 
casos, participació dels usuaris, etc. 
són realicats que han conformat 
un entorn sanitari diferent al de fa 
no massaanys eruera. Aquest nou 
marc, fa necessari el posicionar-
se, entrar en dialeg, argumentar 
amb professionalitat, fonamentar 
correctament els plantejaments, 
tenir una concepció amropologi-
ca de la persona ... Per aconseguir-
ho no hi ha una sola escola, ni una 
única disciplina. Tot al contrario 
En aq uest entorn es fa encara més 
evidem el plantejament que la sa-
vi esa la té qui és capa'r d'interrela-
cionar diferents coneixements i 
cenirvisions globals. La realitatde 
I'!nsútut Borja de Bioetica ens pos-
sibilita un complement necessari 
en aquesc camí. Juntament amb 
al tres disciplines i formacions, 
igualmentnecessaries i imprescin-
dibles, ajuden a no quedar-nos en 
ser uns grans tecnics, sinó poder 
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avan'rar en ser uns bons professi-
onaIs. 
Un quart e1emenc el constitueix 
un cert profetisme. Hi ha una 
temptació facil i comode, que és 
quedar-se en allo que ja tothom té 
ciar i repetirallo que ja esta "'escrit 
i beneú" en manuals i demés pu-
blicacions. Com tots sabem una 
de les practiques que ha definir i 
dcfineix l'Institut, és la seva di-
mensió investigadora, d'obertura 
a nous temes i plantejaments. Des 
d'una concepció amropologica 
cristiana de la persona que és en 
definitiva la que hem heretat la 
majoria de societat d'occident, 
pero amb obertura i dialeg, ha 
anat elaborant renexions i publi-
cacions, no semprc comodes i 
compreses per tots cls sectors, pero 
que responien a inquietuds i situ-
acions reals i actuals. 
-Com tots sabem una de les 
practiques que ha definit i 
defineix ['Institut, és la seva 
dimensió investigadora, 
d 'obertura a nous temes 
i plantejaments. 
-
La personade! Dr. Francesc Abel 
és, logicament, indeslligable de la 
trajectoria i reaIitat de l'Institut, 
pero aquí cal fer-hi un esment 
explícito Només amb un ah nivell 
inrel·lectual i un art especial per 
plantejar temes a vegades molt 
delicats, és possible obrir camins 
de f utu r, am b seriosi tat, ri gorosi rat 
i credibilitat. Per altra banda, no 
tenir la valentia d'encarar els te-
mes punyents que preocupen a 
professionaIs i usuaris, seria un 
frau a les mateixes persones i a la 
ciencia. Fer-ho és arriscat, no fer-
ho és una inconsciencia. 
Segurament són molts més els 
elements que es podrien destacar 
amb motiu d'ac¡uest XXVe. am-
versari. Tampoc sé si aquests són 
els més importaOls. Pero des de la 
nostra reaJitat de SantJoan de Déu, 
són aspcctes que han marcat i 
marquen la nostra historia. Vol-
dria acabaren el mateix to de I'ini-
ci. Fent un agra"iment al Dr. 
Francesc Abel i a totes les perso-
nes que durant aquests 25 anys 
han fct possible la realitat de l'Ins-
titut. Moltes vegades amb dificul-
rats de tot ti pus, incloses les eco-
nomiques, amb incomprensions i 
manca de suport i reconeixement, 
pero amb la certesa que valia la 
pena tirar-lo endavant. Després 
de 25 anys és també un bon mo-
ment I una sana oportumtat per 
llen'rar un crit de futuro Tant des 
de la Companyia deJ esús com des 
de l'Orde Sant Joan de Déu, sa-
bem que hem de seguir apostant 
per desenvolupar un Institut que 
pugui seguir oferint aquest servei 
a la nostra societat, al món de la 
saIut i sobretot a les persones que 
en són usuaris. En definitiva aq uest 
és I'elementclau de la raó deserde 
la nostra complicitat: poder oferir 
una practica assistencial que esti-
gui fonamencada i avalada per un 
marc teoric valid, seriós i valent, 
que ajudi a donar res posta a les 
situacions reaIs de les persones de 
cada moment historie. Sortosa-
mentcada vegadasón més e1s pro-
fessionals que es van vinculant a 
l'lnstitut Borja, com a col·labo-
radors o alumnes, configurant ja 
una solida estructura humana i 
administrativa, i aquí tenim posa-
da I'esperan'fa de poder celebrar, 
amb el mateix ro d'ara els propers 
25 anys. Gdcies, anim i endavant. 
J OAQUIM ERRA I MAS 
PROVINCIAL DE l'OHSJD 
MEMBRE DEL PATRONAT DE L'IBB 
Institut Bo~a de Bioética 
e. nlversan 
Persona creada i amb la missió de crear 
( created cocreator) 
Q uan a Europa no existia la bioctica ¡aquesta rot just 
comen(fava a temr un tnClplcm 
dcsenvolupamcnt aIs EVA, el Dr. 
Franeesc Abcl va ser el primer de 
fundar un Centre de Bioetica, el 
conegut Institut Borjade Bioetica. 
Pcr a mí, aques! centre sempre ha 
estar un Centre d'Exccl·lcncia. Hi 
ha moltes raoos que justifiquen 
aquesta afirmació. Pcr comen¡;ar, 
quan vaig rebre el nomcnament a 
la Universitat Catolica de Leuven 
i vaig posar en marxa les primcres 
negociacions pCf crear un Centre 
d't.tica a Bclgica en el mare de la 
nostra escola de medicina, cm van 
indicar que el millor cxcmplc 
d'una institució d'aquestes carac-
tcrístiques es podia trobar a les 
rodalies de Barcelona. De manera 
que vam preparar un vlatge, Jun-
tament amb en ]ean-Franljois 
Malherbe, el meu col· lega del cen-
tre ja existent de la universitat 
francofonade Louva;n-la-Neuve. 
-Quan vaig posar en marxa 
les primeres negodadons 
per crear un Centre d'Etica 
a BeJgica en el marc de la 
nostra escola de medicina, 
em van indicar que el millor 
exemple d'una institució 
d'aquestes característiques 
es podia trobar a les rodalies 
de Barcelona. 
-
Tot i que encara no disposavem 
deis mitjans economics, varem re-
collir una petita quantitat de di-
ncrs i cns vam desplaljar ríos a Sam 
Cugatdel Valles. Vaserunaexpe-
riencia magnífica: el or. Abe! ens 
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Tauta rodonafinal del Congrés de ['EACME a Sant Cugat 
(novembre 1995) 
esperava amb la seva acollidora 
hospitalitat i ens va mostrar el 
"formar" d'un Centre de Bioetica. 
Varem aplicar la mateixa estruc-
cura -una bona formació i xarxa 
dedocumentació- a la Universirat 
Catolica de Lcuven, on compd-
vem amb I'avantatge afegit d'estar 
plenament integrats a la Facultat 
de Medicina. Pero, a més, i, fins i 
tot, més rellevam, amb aquesta 
coneixcnlja vaig trobar el meu pa-
drí en el campde la bioetica: de fet, 
la manera com el Dr. Abcl cm va 
orientar en la complexa realitat de 
la bioetica ha estat decisiva en la 
meya vida i la meya carrera. Em va 
posar en comacte amb cls etics 
medics més importanrs d'Europa 
(en el marc de l' Associació Euro-
pea de Centres d'Etica Medica, de 
la qual el Dr. Abel va ser un deis 
fundadors) i tes universitats C3(O-
liques de torel món. i em va iniciar 
en una reflexió ctica molt profun-
da i mesurada. Juntament amb el 
Or. ]ohn Collins Harvey de la 
Universilat de Georgetown, 
Washington D.C., vare m intentar 
emendre i integrar cls ensenya-
ments del Magísteri Catolic Roma 
des de la perspectiva de la lnstruc-
ció Donum Vitae I'any 1987. De 
manera que cm considero i mmen-
sament aforrunat pcr ser una mena 
de "fitl estimar" d'uns pioners tan 
Importants. 
A partir d'aquestcs experiencies, 
que he volgut recollir amb mociu 
de la commcmoració del 25e. ani-
Institut Bo~a de Bioética 
versari de I' lnstitut, i com apona-
ció des del pensamenc bioctic, us 
presento tot seguir una breu rene-
xi6 sobre un deis impactes deis 
darrers aven~os en medicina, 
I'anomenada "recerca de la cH·-
lula mare humana". 
Jugar a ser Déu o la 
persona humana com 
a II Cocreador creatll 
Molts deis aspectes que planteja 
la recerca de les ceHu]es mare (stem 
cells) tenen una serie d'implicaci-
ons ctiques i teologiques impor-
tants. Per als creients, ¡'impacte i 
el significat d'aquest5 nous aven-
¡;OS mcdies no es poden separar de 
dererminats preceptes teologics 
fonamentals sobre la naturalesa 
humana,ser fidel aDéu, i la funció 
de I'home en la creació. La frase 
"jugar a ser Déu" s'ha convertit 
en una expressió referent a la idea 
de que no és apropiat que els hu-
mans modifiquin la consritució 
d'altres organismes vius, inc losos 
els propis éssers humans, perque 
és equivalent a usurpar la prerro-
gativa creadora de Déu. 
-La frase "jugar a ser Déu" 
s'ha convertit en una expressió 
referent a la idea de 
que no és apropiat que els 
humans modifiquin 
la constitució d'altres 
organismes vius, inclosos 
els propis ésscrs humans, 
perque és equivalenl a 
usurpar la prerrogativa 
creadora de Déu. 
-
A fi de respondre aquestes pre-
gumes, hauríem d'amparar-nos 
sota I'estructura de I'expericncia 
moral humana. Aquestaestructu-
ra es fonamema en la distinci6 
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e nlversarl 
entre allo del qual SOIll responsa-
bles -individualment o col·lectiva 
(educació)- i allo que ens ha estat 
donat com un rerafons sobre el 
qual aetuem i que no podem alte-
rar (natura/esa). La filosofia clas-
sica ja feia una disrinció entre les 
qualitats humanes independents i 
els seus destins, que estan a les 
mans de Déu. La teologia moral 
cristiana també distingeix entre el 
món creat per Déu -inclosa la nos-
tra condició natural quam a cria-
tures- i I'abast de la Ilibenat hu-
mana. 
-La relació entre "creaturitat" 
-ja sigui per Déu o pel procés 
natural- i l/iure valuntat és 
l'essencia del raonament 
moral i qualsevol a/teració 
d'aquesta re/ació és 
preocupanl. 
-
Els metges investigadors amb el 
seu argot professional arriben a la 
mateixa distinció: ceHules i gens 
donats per la "mare naturalesa" 
en oposició al que es pot fer en la 
manipulació de la naturalesa hu-
mana. La relació entre "'creaturi-
tat" -ja sigui per Déu o pcl procés 
natural- i lliure voluntat és I'es-
sencia del raonament moral i qual-
sevol alteració d'aquesta relació 
és preocupant. 
La investigació en el c10natge te-
rapeutic de cel·lu les mare embrio-
naries d'origen huma sembla alte-
rar aquest equilibri moral. Resul-
ta esfere',dora la perspectiva de 
"dissenyar nadoos", ja que aques-
ta tecnologia destruiria la disün-
ció entre la nostra "creaturitat" i 
les nostres eleceions personals. 
A vui dia, el poder que ens ator-
guen les cel·lules esta sacsejant l' es-
sencia de la humanitat. D'una ban-
da, malalties com el cancer, el 
Parkinson, etc. ens fan tremolar. 
De I'altra, aquestes malalties no-
més es poden superar gracies al 
coneixement més exhaustiu que 
tenim del valor terapeutic de les 
ccHulcs mare embrionaries. Se-
gons Ted Peters, una ambigüitat 
d'aquestes caractcrístiques potdur 
a una interprctació determinista 
del destíhuma,que anomena "de-
tcrminisme prometeic". Aquesta 
imerpretació redueix la humani-
tat i la biologia humana al seu 
substrat generic, que difícilment 
dóna cabuda a la lIibenat humana 
i a la prosperitat de ]a creativitat. 
Aquesta reoria conté una fal· -
lacia naturalista. Presumeix de 
deduir el quehauria de sera partir 
del que éso Pero la "mare naturale-
sa" no és divina. Déu ha creat la 
naturalesa com a bona, pero la 
creació és incompleta (vegeu 
creatio continua): el patiment, la 
malaltia i la mort són conseqüen-
cies a parts iguals de la nostra 
constitució genetica. 
-La tecnologia del clonatge 
huma ha de proposar-se 
mil/orar la creació que 
hem heretat. 
-
La tecnologiadel c10natge huma 
ha de proposar-se millorar la cre-
ació que hem heretat. Per tam, el 
material hereditari huma no és 
sagrat en si mateix; només ho és 
Déu. La vida és bona perque ha 
estat creada, pero no és Déu. Per 
tant, podríem afirmar que cal pen-
sar constamment en dos clements 
inseparables a fi d'assolir una com-
preosió clara de I'ús de les noves 
tecnologics de donatge amb fina-
litats tcrapcutiques. n'una banda 
tenim la naturalesa propia de I'és-
ser huma, que Déu ha creat bo, 
pero que, tanmateix, és incomplct 
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i, per tant, esta subjecte a la malal-
tia, el patiment i la mort. Així, la 
humanitat, en la imatge de Déu, 
rep una crida per aplicar la tecno-
logia per treballar amb Déu en el 
Regne que no té fi: el cocreador 
creat. D'altra banda, l'huma no és 
més que una imatge "pobra" de 
Déu. Laimervenciótecnologicaesra 
subjecte al pecat i la finitud: el co-
creador creato Si separem aquests 
dos clements de l' ésser huma q uant 
cocreador creat podem arribar a 
dos judicis unilaterals deis rnerits 
de la recerca de les eel·lules mare 
embrionaries. En primer 1I0c, si 
entenem I'ésser huma únicament 
eom a cocreador, aquest sentid la 
temptació d'actuar com si la vida 
(humana) tingués valor només en 
la mesura en que és útil per a la 
propia humanitat. 
-Si entenem /'ésser huma 
únicament com a coereador, 
aquest semira la temptació 
d'actuar com si la vida (hu-
mana) tingués valor només en 
la mesura en que és útil per a 
la propia humanltat. 
-
Aleshores, les eel·lules mare em-
brionaries podrien considerar-se 
com una simple materia prima per 
manipular en funció de les neces-
sitats odesigs humans. Enearaque 
des d'un pum de vista científic-
no es por considerar que les cel·-
lules mare embrionaries siguin 
equivalents a vida humana, els mi-
crobiólegs estan limitaes, ara com 
ara, a "'prendre-Ies" d'embrions 
humans in vitTO. Amb absoluta 
independencia dels avantatges po-
tencíals de la recerca en cel·lules 
mare embrionaries, els científics 
han de tenir sempre present que la 
"'feble" vida humana (inicial) tam-
bé és creada a imatge de Déu i, per 
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tant, mereix respecte. En segan 
1I0c, si entenem l'ésser huma com 
res més que un ésser creat, junta-
ment amb altres criatures, i, pcr 
tant, no té pcrmes d'intervenir en 
qüestions de vida humana, es fa 
difícil no només justificar la tec-
nologia del clonatge, sinó també 
la medicina en general. L 'objectiu 
principal de la ciencia medica, i no 
només de la recerca en cel·lules 
mare cmbrionaries, és reduir el 
patiment huma. No obstam, la 
nació de "creaturitat" i amb ella, 
els aspectes de la mortalitat i la 
fal·libilitat juntament amb la doc-
trina del pecat donen a la humani-
tat la reflexió cabdal que no tat el 
que es pot fer, s'hauria de fer. 
A partir de la historia de la hu-
.. . 
mamtat, aquest cnlen suggerelx 
que hauríem de reconsiderarcons-
tamment les possibilitats que te-
nim a la nostra disposició en tats i 
cada momcllt per a comribuir al 
progrés de la persona humana. 
Aquest requeriment forma part 
d'una etica di na mica que ens con-
vida afer allo que és millar o més 
adiem a mida que es fa possible la 
seva actualització. Gracies als 
avenr;os ciemífics i recnologics, 
constantment s'obren noves pos-
sibilitats a la nostra tasca, per 
exemple, el c10natge tcrapeutic. 
L'etica té la tasca específica d'in-
vestigar fins quin pum es poden 
fer realirat les possibilitats crei-
xents per servir la dignitat huma-
na. 
-L 'erica té la tasca espedfica 
d'investigar fins quin pum 
es poden fer rea/italles 
possibilitats creixents per 
servir la dignitat humana. 
-
El progrés de la persona csdevé 
una obligació moral en la mesura 
en que esdevé possible (le souhai-
table humain possible). De fet, 
I'etica és, fonamentalment, una 
manera de viure i el seu creixe-
ment ha de ser paral·leI al de la 
vida humana, tal com evoluciona 
alllarg de la historja. L'ambigüi-
tat que planteja l'"aclariment" tC-
ologic de I'expressió "jugar a ser 
Déu" requereix un aclariment en-
cara molt més acurat d'una teolo-
gia de la creació. Dit d'una altra 
manera, cal marcar una línia de 
separació en l'explicació bioetica: 
la formulació "jugar a ser Déu" i 
el repte esdevenen basicament te-
ologics. Ens atrevim a esperar que 
la teologia i la filosofia fonamen-
tals assumeixin aquest repte i in-
tentin definir una hermeneutica 
renovada de la "genesi". 
PAUL T. SCI-IOTSMANS 
TEÓlEG 
CENTRE D'fTICA BIOMEDICA I DRET 
UNIVERSITAT CATÓLICA DE lEUVEN 
PRESIDENT DE l'EACME 
Institut Borja de Bioética 
e. "IV r rI 
Algunes fites a recorda r 
V ull iniciar la meva aponació dient que experimento una 
profunda consolació i joia en po-
der celebrar aqucsl XXVi! Ani-
vcrsari de la funclac ió de ¡'lnstitut 
de Bioetica, amb el qual he cscat 
scmpre adhcrit de cor i amb el 
qual hecol.laborat en divcrscs eta-
pes de la meva vida sigu i com a 
Profcssor, sigui com a Provincial 
de la Companyia d e Jesús. Ara 
dcsit;aria col.laborar-hi amb 
aquestes línics en que vu l! cxprcs-
sarcls mcus records iel meu apreci 
a la feina feta i, com ara es sol dir, 
a la "fcjna ben (era"', 
Des de que en Franeesc Abe! va 
arribar a San( Cugat i va cxposar el 
que havia (e[ als EUA en el camp 
de la Bioerica. vaig vcurc i semir la 
importancia del trcball en aques t 
camp que, a més, no es cenyia als 
ambits de la medicina, tor i se r tan 
actuals en aquell moment per les 
problematiques que afccten al 
principi i al final dc la vida si nó 
que s'eixamplaven a nous horir-
zons de vida com poden se r, entre 
d'altrcs, els problemcs dc la de-
mografia, els de la distribució de 
recursos escasos I el del creixe-
ment sos tmgul. 
-Valg veure 1 sentir la 
importancia deltreball en el 
camp de la bioetica que, a 
més, no es cenyra als ambits de 
la mediana, tOI i ser tan 
aCluals en aqtte// moment per 
les problematiques que afec-
ten al principi I al final de la 
vida sinó que s'eixamplaven a 
nous horitzons de vida. 
-És per aixo que sempre que he 
pogut he col.laborat a fons en cls 
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projectes del Dr. Abel, lOr co-
men~ant per la implicació com a 
Dega de la Secció Sant Francesc 
de Borja de la Facultat de Teolo-
gia i, més endavant, com a Provin-
cia l en la creaeió de la Fundació, 
personal itat jurídica que va adop-
tar l'Institut rany 1984. 
-Voldria assenyalar una de les 
lasques en que he col. laboral 
durant més temps i amb més 
profimditat com és el projecte 
global d'educació i 
pedagogia de la sexualital. 
-
A més de la participació en c1s 
cu rsos per a la formació de mes-
tres que aviar va organitzar l'lns-
titut, voldria assenyalarunade les 
tasques en que he coUaborat du-
rant més temps i amb més profun-
ditat com és el projecte global 
d'cducació i pedagogia de la sexu-
alitat. 
Varen se r, primer, dos lIibres 
editats per Claret: "Amor i afecti-
vitat a l'escola n (1989) i "Edll-
quem la sexualitat al Parvulari" 
(1993) que foren seguits per qua-
tre quaderns, presentats com a 
Credit variable per a I'ESO, els 
títols deis quals eren: Assolir Itna 
identitat personal, Donar la Vida, 
Per una expressió digna del sexe i 
Sortir junts, a]s quals s'adjuntaren 
cls quaderns adre~ats als profes-
sors, titulats Proposla Pedagógi-
ca. Una edició magnífica, prepa-
rada per I'ed itorial BarcaNova 
(1998). 
He de dir que va ser una experi-
encia de treball en cquip mol t i 
molt rci"xida, amb un cquip de 
mestres i Ilicenciats que va pro-
moure i dirigir amb mo ltd 'enccrt 
en Carlos Ariza, des de l'Institul 
Borja de Bioctica. 
Vo ldria destacar un altre ambi t 
puntual en cl que I'T nsritut, a tra-
vés, del Dr. Abel, ha treballat a 
nivell internacional i que vaig 
contacta r durant els anys en que 
vaig {reballar en la Coordinació 
de la Co mpan y ia de J esús a 
Europa. Es tracta del Grup [nter-
nacional d'Esrudis de BioCtica, al 
qual he posar de model en diver-
ses ocasions pel seu compromís 
amb c1s problcrnes més candents 
de la Bioetica en el món d'avui. 
La coord inac ió deis rrcballs ci-
cntífics a nivell internac ional no 
resulta gens fk il, com és obvi, 
sigui per la divers itar cultural si-
gu i per la diversitat de projcctes 
que cada grup de treball té en la 
scva investigació. És per aixo que 
el Grup Internac ional d'Estudis 
de Bioctica, sO[a el patronatge del 
Cardenal Marrini por ser esmen-
tatcom un model a seguir, i que va 
donar lIoc a Olés de 20 reun io ns i 
trobades internacional s, una 
d'elles a Sant Cugat (1982). 
-El seCTel d'aquest gmp va ser 
posar-se d'acord sobre els 
temes o ambits del seu dcbat 
t no d'una manera general, 
com qui dIU parlant 
de l'interés per la Bioetica, 
smó sabent escoUir 
problemes conerets. 
-
A mi cm scmbla que el secret 
d'aquesr grup va ser posar-se 
d'acord sobre els temes o ambits 
del seu debat i no d'una manera 
general, com qui diu parlant de 
¡'interés per la Biohica, sinó sa-
bent escoll ir problemes concrets 
Institut Baria de Bloétlca 
que estiguessin sobre la taula co-
muna deis diferents pai'sos o en les 
diferents cultures. 
Potser els resulrats d'aquestes 
. . 
reUOlons no varen teOlr massa 
relevancia mediatica, en part tam-
bé perquc varen ser presentats de 
forma molt tecnica, com era pre-
cisament la seva finalitat. Tanma-
teix les publicacions existeixen i 
són de molta utilitat per als qui 
trcballem en aquests camps. 
-Tant de bo, aquesta 
metodologia de posar un 
objecte d'investigació i estudi 
comú, fos aplicada en els 
diferents ambits en que treba-
lla la bioetica i permetés 
un major contacte entre 
continents i, sobretot, 
entre cultures. 
-
Tantde bo, aquesta metodologia 
de posar un objecte d'invesrigació 
i estudi comú, fos aplicada en els 
diferents ambits en que treballa la 
e. nlversan 
bioctica i permetés un major con-
tacte entre continems i, sobretot, 
entre cultures. Seria una contri-
bució més a anar crcant un món 
més col.laborador i solidari, tasca 
en la qual tOtS hi hem d'estar im-
plicats, cadascú des del seu 1I0c de 
treball. 
A petita escala aixo s'esta fent en 
el que podríem anomenar "semi-
nar; imern" de l'Institut, en el 
qual col.laboren membres de la 
Fundació Blanquerna ¡que, per la 
scva actualitat esta més centrar en 
problematica catalana o estatal, 
deguta la vinculaciód'en Francesc 
Abel i d'alrres mebres de l'Institut 
a diferems grups de treball, con-
sulra o estudio 
E! XXVC Anivcrsari de l'Insti-
tut, com tOts els aniversaris, és un 
moment d'acció de gracies a tot-
hom que hi ha estat, pero és també 
un moment '" d'oblidarelque que-
da enrera i llenfar-se cap enda-
vant" (Fi 3,14) a discernir quins 
són e1s reptes que tenim plantcjars 
• I I 
cara al furur i quina sera la millor 
manera de respondre-hi. 
No cm resta sinó desitjar-vos 
una optima celebra ció, amb el de-
sig de que la nova etapa de l'Insti-
tut a la seva nova seu i amb la 
col.laboració encara més intensa 
deis GermansdeSantjoan de Déu, 
pugui assolir noves fites en el ser-
vei que fa tan local com internaci-
onal. 
IGNASI SALVAT, S.J. 
PI1:QFESSOR DE TEOLOGIA MORAL 
FACULTAT DE TEOlOGIA DE CATALUNYA 
CONSILlARI DEL C.P.M 
Nova seu de l'lnstitut Borja de Bioetica a Esplugues aEdlfici Docent SantJoan de Déu" 
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E stic content de poder fer la me-va modesta aportació a aqucst 
número monografic. en commc-
moració del 25e. aniversari de 
¡'!nslÍtut Borja de Bioetica, cnca-
ra que, potser sortint una mica del 
patró, he pensar de fer-Ia al vol-
tant de la rcflexió del concepte 
d'ctica des de la scva vessant més 
pragmatica. 
Etica aplicoda 
No té semir parlar avui, com es 
feia en tcmps passats, de la divisió 
entre ciencia I tecnica, com lam-
poe en té la idea renaixcntista del 
savi multidisciplinar,com Leonar-
do o Pico, ni tampoc la romantica 
del ciemífic genial i ¡solat que a un 
casalol perdut entre boscos o als 
ravals, amb una marmita i quatrc 
cstris artcsanals era vlsitar pcl nu-
men de la intuició, ¡'cxperimcnta-
va en la seva llar de foc i la comu-
nicavaa un sclccte grupd'alumnes 
en una petita universitat. 
-Avui,la recerca científica 
es fa en íntima connexió amb 
la t¡!Cnica, en centres ben 
dotats, en equip, i es comunica 




Avui,la reccrcacientífica es fa en 
íntima connexió amb la tecnica, 
cn centres ben dotats, en equip, i 
es comunica mitjan~ant publica-
cions en revistcs cspecialirzadcs i 
acreditades o en congressos tam-
bé especialitzats. És evident l' exis-
tencia del geni, és ¡nsubstitulble la 
inruició personal i el valor quasi 
p,c' //er 200,1 
... 
Etica aplicada 
heroic del científico És impossi-
ble, crec, el gen; muhidisciplinar, 
¡impensable I'heroi rom~lOtic a¡·-
lIat. 
En el terreny de l'ctica, rambé 
s'ha difuminat bastant la dist inció 
departamenta l entre hica general 
i hica aplicada. La reflexió etica 
actual, en resposta a un evident 
imeres social, es fa, generalment, 
davam els grans reptes que li pre-
senten a la societat els descobri-
mcnts científics i tecnics, la 
i m para b le gl oba I i tzaci ó economi-
ca quc alguns corrents ben actuals 
voldrien regida nornés pcr lcs lIeis 
del mercal, I'ús i abús de I'energia 
i la seva repercussió sobre I'equi-
libri ecologic, els rapids i pro-
funds canvis polítics que posen en 
evidencia la feblesa deis sistemes 
basats en el concepte d'estat-na-
ció, els nous sisternes de comuni-
cació i tants d'altres capítols, en-
tre e1s quals, i no cls menys 
importants, el vertiginosos aven-
~os en la biologia i la medicina que 
susciten greus apcl·lacions a la res-
ponsabilitat de científics, juristes, 
economistes, filosofs, teolegs i 
governants. 
Aquesta problematica tan impor-
tam 1 ommprcsem, no es pot re-
soldre, ni tan sois plantejar cor-
rectament, acudint a principis etics 
generals que poques respostes re-
lIevants poden donar-nos. Que 
significa, per exemple, dir que 
I'economia cal que eSligui al ser-
vei de les persones i de la societar? 
Quines conscqücncies es deriven 
de I'afirmació gencrica de que cal 
que la Medicina rcspccti l'auto-
nomia del malalr o que els pro-
gressos en les cicncies biome-
11:· 
diques estiguin al servei de la vida 
humana? 
-Penso que tot discurs eúc 
que es vulgui seriós, 
cal que es [aci des de 
l'interior del disCHrs 
cientific afectat. 
-
Penso que tOl discurs cric que es 
vulgui seriós, cal que es faci des de 
¡'interior del discurs científic afec-
tar. 1 segurament que sempre ha 
estat així. El gran discurs ctic dc 
Plaró i d'Aristotil així es genera. 
Des d'una concepció del .. animal 
rationale" com a membre de la 
"po/u" s'interroguen c1s parcs del 
pensarnent ctic occidental sobre 
les virtuts basiques del ciutada i 
conceben I'ctica com una reflexió 
racional -cl'una racionalirat que 
es definid guiada per "la intel·-
ligencia q uedesitja o el desig intel·-
ligent" - sobre el paper i la con-
ductade I'home a la "'po/u" ,I'únic 
lIoc en el qual ¡'animal racional 
esdevé realment persona. D'aquí, 
doncs, Jlur afirmació de que la 
Política és la ciencia suprema, la 
que reflexiona sobrc la convivcn-
cia política, nornés en la quall'ho-
me realitzaria plenament la seva 
naturalesa. 
Cal doncs, atents a aquest para-
digma, pensar ¡'etica aplicada des 
de dintre de la ciencia o tecnica 
corresponent, que no vol dir su-
bordinació d'una rcflexió a I'altra, 
ambdues prou difercnts cntre si, 
ni caure en qualsevulla mena de 
"Jact vaiuc" creient que tot el que 
es pot fer tccnicament ja és per 
aixo mateix correcte moralmcnt, 
sinó tematitzar rigorosamcnt l' ob-
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jecte d'estudi i dcterminar quin és 
el camí més segur per a ¡ntroduir 
la dimensió reflexiva propia de 
I'clica. 
-Cal doncs pensar fetica 
aplicada des de dintre de la 
ciitnCla o lixnica corresponent, 
que no vol dir subordmació 
d'una reflexió a ¡'altra, 
ambdues prou diferents entre 
SI, ni lampoc creure que tol el 
que es pot fer tecnicament ja 
és per auó mateix 
correcte mora/mento 
-
Considerem-ho en !'ambit de la 
Bioerica. Si les ciencies biomc-
diques les podem definir com les 
ciencies de la vida des del seu ori-
gen, en la seva conservació i pre-
venció i guariment de les seves 
alteracions, la qüestió obvia de 
caire hic versara sobre e1s proce-
diments que cal seguir i que siguin 
moralmenr correCles en casos con-
crelS. Del que acabcm d'esmen-
tar, se segueix que caldra decidir-
se respecte del proces o processos 
que millor garanteix.in la protec-
ció medica de la vida personal i 
col· lectiva des deis scus orígens i 
la millor qualitat en la seva con-
servació. Entrem, doncs en espais 
cada vegada més ben delimitaLS: 
... En I'aspecte individual: I'ori-
entació basica consistid en l'alli-
berament de la persona de les 
servituds provenients de la natu-
ralesa: accidents, infeccions, lera-
lologies, envelliment, etc. 
... En l'aspecte social: atenenr 
que la persona viu en societat, 
caldd també considerar les servi-
tuds que des d'aquesta la poden 
afectar en la qua!itat medica de la 
seva vida i salut, com seriendiscri-
minacions d'origen de genere, ra-
cial o cultural: per creences, rcli-
• 
gió o tradicions cu!turals ... Pcr 
tant, caldra també en les decisions 
biomediques, que inclouen I'as-
pecte d'assignació de recursos, 
respecte de drcls, que integrin la 
justícia, tan commutativa com dis-
tributiva i que contribuexin a la 
millora de les re lacions interper-
sonals. 
En ¡'ambit de I'ctica cal no obli-
dar dos aspectes fonamentals de 
I'acció humana quc mcreix el qua-
lificatiu de moral: I'cxtern, aJlo 
que I'acció aconscgueix,la modi-
ficació del món que en resulta, el 
"poiein" greco Aquí rau l'aspecte 
de responsabilitat social exprcssat 
per la maxima universal cal fer el 
bé, cal evita r el mal i aixo, com ja 
hem dit, segons les ca racterísti-
ques propies del domini on I'ac-
ció es realitza; i I'aspecte intern, el 
.. prattein " la modificació que afec-
ta la mateixa naturalesa de I'agent, 
al10 que I'humanitza, que el fa 
esdevenir mes allo que és d'ori-
gen, més persona. No oblidem 
que Aristotil concebeix la natura-
lesa humana com quc\com que la 
persona assoleix en plenitud amb 
la seva acció corrcsponent a I'ide-
al d'aquesta naturalesa, que per a 
ell era la del ciutada perfecte. 
Aquesta acció, així considerada, 
que "ad intra" pretén aquesta 
implememació, és moral perque 
no busca ni el bé útil ni el plaer, 
sinó la perfecció humana. Evident-
ment, cada cultura, cada epoca, 
pOl tenir un ideal diferent de la 
perfecció humana; penso, pero, 
que mitjan\am un dialeg intcr-
cultural podem assolir una idea 
mínimament compartible de que 
és I'home i de que és el bé propi de 
la humanitat, al lo que a I'individu 
i a la socictat C\S fa més humans, 
més lIiures del propi egoisme i de 
les serviruds de la naturalesa i més 
juStoS i més lIiures deis abusos 
socials. 
-T ota euca aplzcada que ignori 
o menyslmgm /a complexuat 
del problema, les coordenades 
que e/ delImiten i la concreáó 
que cal enfrontar, sera una 
navegació sense nord. 
-
Atcses aquestes notes, ja es veu 
que qualsevol reflexió, actuació, 
assessorament o projecte fo rma-
tiu en malcries etiques d'una area 
determinada, cal que es faci en 
equip, amb especiali stes seriosos i 
qualificats en les ciencies afecta-
des, en filosofia moral i en antro-
pologia, en dret i economia i si es 
tracta d'un grup cristia, també en 
tcologia. Tota hica ap licada que 
ignori o menystingui lacomplexi-
tat del problema,les coordenadcs 
que el delimiten i la concrcció que 
cal enfrontar, sera una navcgació 
sense nord, un dispcndi d'energi-
es i un desprestigi de la pretcsa 
orientació moral, i una formació 
moral de tccnics en qualscvulla 
branca que ometi aquesta com-
plexitat, essent immora! ella ma-
reixa pcr irresponsable, no por 
conduir més que a la banalitat i a 
I'error. 
ARTUR J UNCOSA, S.J. 
PROFESSOR D'EnCA 
UNIVERSITAT RAMON llUll 
FACULTAT DE TEOlOGIA DE CATAlUNYA 
VICEPRESIDENT DE L'188 
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./ 111 Jornadas Nacionales de Comités de Ética 
Asistencial «El adolescente y su autonomía: aspectos 
éticos, jurídicos y sociales» o rga nicI.ades per <OC H os-
pital SantJoan de Déu» de Barcelona els dies 19 i 20 
d'abril a l' Auditori de "Edifici Docenl Sant Joan de 
Déu (el Santa Rosa, 39-57 -Esplugues). Secretaria: 
Sra. Ana Sáez, TeI :. 93.253,2 1.30; Fax 93.280.41.79; 
E-mail: rj imcncz@hsjdbcn.org 
./ IX Jornadas Nacionales de Bioética "La ética 
del cuidar", organitzadcs per l'OHSJO-Província 
Bctica, pcl 31 de maig i 1 de juny a Jerez de la 
Frontera. Secretaria: Hospitaljuan Grande Ucrczdc 
la Frontera), Te!: 956-35.73.00 Fax; 956-18.48.02 
E-mai l: aga ldran@jerez.bctica.sanjuancledios-oh.cs 
./ 1t eme Colloque de la CNCP "La Protection des 
Persotlnes se Pretatlt a la R echerche Biomédicale a 
l'hellre Ellropéentle"', organ itzat per la Conferénce 
Natiol1ale des Comités Consulcatifs de Protection 
des Personnes dans la Recherche Biomédicale, pels 
dies31 de maigi 1 de junya Paris. Secretaria: Madamc 
OaniClc Depret-Rius, CCPPRB Paris- Necker, 156 
ru e de Vaugira rd - 75730 Paris cedex 15. 
Tel: 33. 1. 40 61 56 53; Fax: 33.1. 40 61 55 88; 
E-mail : depret@neckedr 
./ 5th Annual European Meeting "Advancitlg 
Healthcare throllgh Clinical Research Professio-
tlalism ", organitzat per 1'" Association of Clinical 
Rcsearch Professionals" (ACRP), pels dies 6 i 7 d e 
junya Amsterdam (H olanda). Secretaria: Downtown 
Europe, A v.de la Chasse 198, B- 1 040 Brussels,Belgium. 
Tel: +32.2.732 35 20; Fax: +32.2.736 89 30; 
E-mail: secretariat@downtownneurope.be 
./ V Congreso Nacional de la Asociación de 
Bioética Fundamental y Clínica, organitzat per 
l'A BFyC del 6 al 8 de juny a Madrid. Secretaria: 
V iajes Guadatour, S.A .. Tel: (949) 2).77.86; 
Fax (949) 22.99.26; E-mail: guadatour@inicia.es 
./ XIV International AIDS Conference 
"Ktlowledge and Comm;tment for Actiotl", organit-
zada per la Ulnternational A JOS Society" i la Funda-
ció Barcelona SIDA 2002 del 7 al 12 de juliol a 
Barcelona.Secretaria: el Pomarcr,2t 080 1 7 Barcelona, 
Tel: 93.254.05.55; Fax 93.254.05.75; 
E-mail: aids2002@congrcx.com 
./ 14th International Congress on Child Abuse 
& Neglect, organitzada per "The lnternational 
Society fo r the Prevention of Child Abuse and 
Neglect (ISPCAN) del 7 al 10 de juliol a Denvcr 
(USA). Secretaria: MorSports & Evcnts, P.O. 
Box 1000542, Denvcr, CO 802 10 USA. 
E-mai l: 2002@kempc.org 
./ lntensive Workshop "Exploringethics & Pllblic 
Heallh », o rga nitzat pel "Center of biocthics", 
Universiry of Minncsota i uThe Hastings Center", 
del 14 al t 7 dejuliol.lnformació: Center for Biocthics, 
Univcrsity of Minnesota, 410 Church Sto SE, N504 
Boynto n, Minn ea po li s, MN 55455-0346 . 
T el: 612.624.9440; Fax: 612.624.9108; 
E-mail : bioethx@umn.edu 
./ 14th World Congress 00 Medical Law organizat 
per la .. World Association for Medical Law» pels 
dies 11 al 15 d'agost a Maastricht (H olanda). Secre-
taria: Confcrence Agency Limburg P.O.Box 1402, 
6201 BK Maastricht Tel: 3 1( 0) 43 -3 619192 ; 
E-mail: ca l.conferenceagency@wxs.nl 
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La biblioteca de l'Institut també compleix 25 anys 
P otser algú es pregunta que cns diria la biblioteca de ¡' Institur si pogués parlar, respecte aquests 25 anys d'historia. 
Dones bé, cscohcm-la: .. Des del si lenci ocupat avui pcr 12.000 volurns, 20.000 articles o separares de revistes 
d'arrcu del món i 250 revistes que cm fan créixcr continuamcnt amb les scvcs aportacions pcriodiqucs, pue dir-
vos p.C. que ¡'organi tzació i sistema de funcionamem ha anal canviant allbrg d'aqucsts anys. Al principi era una 
copia de la Biblioteca del .. Kennedy Inst itutc» (K. l.), Wt i que el sistema de [rebal! era ben difcrent. dones tenia 
un prcssupost molt rcduYt i una infraestructura molt casolana. Una o ducs persones ha fcien tot, des del registre 
de llibrcs, a la irnpressió de firxes, fins el seguiment de revistes i rcclamaeions quan no arrivaven. També us pue 
dir que en una primera etapa es va poder respirar quan s'incorporaren a la biblioteca la Sra. Montscrrat Roca, 
primer, després la Sra.Franccsca Argimon i a la secretaria comen,arcn a treballar-hi la Sra. Carme Balagucr i la Sra. 
Rosa Manínez. Reeordo taOlbé que c1s primers lIibrcs i anicles que vaig tenir provenien de les aponacions que va 
fer el Dr. Francesc Abe! quan va wrnardcls Estats Units: un total d'un centenar de Ilibres i uns 300 anieles, aquests 
darrers fotocopiats i seleceionats gracies a I'ajut de la Sra. Doris Goldstcin, bibliotecaria en cap del K. l.. Rccordo 
amb quina alegria el Dr. Abe! va dipositar als meus prestatges el primer volum de la «Bibliography of Bioethics. , 
fTUit de I'esforcr del Dr. LeRoy Walters que des del eoOlcncraOlcnt del K.1. va buscar simplificar al maxim la tasca 
deis estudiosos de bioCtica fent un Thesaurus que permctés lIigar les paraulcs científiques amb el parlar deis 
estudiosos de la bioctica i establir les connexions Olés imponants per fer una recerca al maxim extensiva. Avui n'hi 
ha ja 27 voluOls. Cen que amb aquest Thesaurus varen coJ.laborar-hi I'esmentada Sra. Doris Goldstein ¡les 
documentalistes Maureen Canich i Renke )ohnson. Una altra cosa us voldria recordar, i és que els primers Ilibres 
que varen entrar a la biblioteca, obrien les perspeetives més amplies que hom es pot imaginar i que vindrien a ser 
la lIavor de totes les: secc ions de la biblioteca. Més que parlar-ne us ensenyaré cls tíwls que ja veureu, van des de 
la filosofia, als recursos limitats, a la poblaeió i a I'ecologia. Mi rem-ne uns quOlnts: .. Readings on Eihieal and Social 
Issues in Biomedicine" (\Vertz. ed.) ; .. Polities, Medicine and Christian Ethies,. (Curran. ed.); .. Hmnanistie 
Perspeetlves in Medieal Ethies" (VV.AA.); .. The Palienl as Penan ,. (Ramsey);" The ehallenge of Life» (VV.AA.) 
; f( Man and \Voman, Boy and Cir!" (Money); "Sexual PoJilies» (Ka/e MiILel); f( Researeh and lhe Individual. Human 
St¡,dies" (Beed),,,.); -Experimentation with Human Beings" (Katz); f(Fahrieated Man ,. (Ramsey); f( The Ethies oi lhe 
Genetie Control,. (Fleleher); f( Healch Hazards oi lhe Human Environment» (\VHO); _ Law,liberty and moraliry,. 
(Han). Tot aixo m'agradava pel clima de família que hi havia, [ot i que a vegades volia protestar, doncs tot era en 
anglcs, fíns i tol e1s Dialeg de PI aró i les Obres d ' Arilitotil. La protesta, pero, no anava gaire endavant per la meya 
connexió i velnatge amb la Biblioteca del Centre B¿~a de Sant CugOlt, cspecia liezada en Filosofia i Teologia amb 
450.000 volu ms. Quins temps aquel ls!! Al cap de 10 anys aquclls primers lIibres, publieats en el primer lustre de 
la dCcada deis 70, eren considerats histories i del 90% de lIibres en anglcs de l'inici, vaig passar rapidament a un 
50% en anglcs i un altre 50 % en altres lIengües, entre el les el catal:' i el castella. No vull pas deixar d'esmentar que 
una de les revistes més consultades en bioetiea en aquests primeríssims anys va ser «Theological Studies» i en 
especial les «Notes on Moral Theology» del P. Richard McCormick, que va morir no fa pas gaire. 
De sobte semblava que tothom es tornava boig. La parau la bioctica va entrar en tots els ambiLS de la vida i c1s lIibres 
i anicles es muhiplicaven més i més. Després de saber que a ¡-any 70 o 72 s'havia inventat aquest signe «@,.,vaig 
dirprou i vaig haver de lIuitarper aqueem donessin ordinadors que feien lllaravel1es. Poca poctotes aquel1es dades 
anotades en fit¡(es i earrulines varen passar als ordinadors, en part gracies a l'ajuda d'uns nois que en dei en 
«objeetors ,. que van fer avancrar fon;:a el procés d'inform:uitzaeió de tOI el fons bibliografic. Avui el fons 
documental és consultable «on line» des de la web de ¡'Institut. Fa uns mesos cm vaig sorprendre un bon dia quan 
tot el meu contingul va ser posa[ en caixes i traslladat a una nova seu. Deixava «casa meva)O durant aquests 25 anys 
pcr passar a un nou edifiei amb molta claror pero amb menys espai, Illenys arbres i menys silenci a I'entorn. 
M'agradaria tenir !l1és visites, quc em consultessin més en persona i no tanl des de les maquines.ja que cree que 
es perd la gran riquesa que dona el contacte físic amb e1s lIibres ... que hi farelll! Continuaré creixent i estant a 
disposició de tots aquells que vulguin .... deixeu-me, pero, que ara celebri també aquest XXVi:. Aniversari. 
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